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Prosigue triunfal el avance de los so'dad os de España 
a el sector oriental de Asturias se oeuparon ayer varios pueblos y posiciones 
portantes; en el frente de León se rechazaron contraataques enemigos y se 
ocuparon alturas de importancia 
ti Oobieroo rojo sufre un desralobro en Ginebro al perder la votación para 
un puesto en el Consejo Permanente 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e L e ó n 
Ni tos controutoques enemigos, ni el fuerte temporal pueden impedir 
el avance t i e las tropas de tspana 
Los rojos siguen incendiando puebles 
(Crónica de nuact-os enviados espaciales J Caníalapisdra Bares ¿ Alyarez Cosmen) 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
i ^ a c c i é n d e ¡ n f o r m o c i é n . - E s t a d o Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
cíaitei General hasta Us 20 horas del día de hoy, 20 de 
septiembre de 1937. 
E J E R C I T O D E L N O R T E 
Frente de Asturias.—Ea el sector oriental, a pesar del 
nu tiempo y con luma verdade^meate torrencia!, han 
proseguuo su avance nuestras fuerzas, ocupando Meie, 
Cueto de Meré, Caiduefto, Vula, Asiego, Brana, Aceba, til 
Infiesto Feq ieno, Orcajo, Venta de Casuhcda, Liaaus de ios 
Carrues y de Nueva, dúminaado el primero de estos dos 
paeblos y quedando a poca distancia del s¿gunio. 
Xamoien se han ocupado Oruaes, tío ves, Comefón, To-
rreve^a, Mctiattoria, Barrio de raUcio y rirois^na. 6e ha ter* 
minado la ocupaaon de Peüas Biaac^s y se na llevado a 
éabo además la de la cota 1.164, Ücgaudo a la carretera de 
Meré a Arenas de Caorales. 
Otras tuerzas nuestras han ocupado Carreño y Foo y 
continúan el avance a la hura de cutr el pane. 
Al vencerse la resistencia opussla por el enemigo, se le 
han aecho numerosísima* bajas y se le ha cogido mueno 
urmamemo y material. Una suia de nuestras coiucnnas, ha 
cogido ua centenar de muertos, varias ametralladoras y mas 
de cien fusiles. 
hi número de prisioneros hechos y presentados es con-
sideraDié. 
na ei sector occidental, únicamente ha habido tiroteos y 
cañoneos. 
F.mt» de León.—No obstante el temporal, las dificulta-
de l terreno y la resistencia de. enemigo, quo na contraataca-
do en algunos puntos, siendo eu todos el OÍ duraineete 
rechazado, tamoiéu en «-ste trente iaxa progresado nuestras» 
tropas,ocupando .a aduca de iVlur^ai, t^rminunao ra couquisia 
dei cerro ael Aguila y quedando rodeado e* cerro del UaLo. 
w E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Frente lie M*drid.—El enemigo ha intentado ataca en la 
Ciudad Universitaria nuestra posición de Agrónomos, sien 
l echdZado . 
Frentes de Aragón y Soria,—Algunos tiroteos-
Frentes de ¿>OM<.*ierra y Az^a.—^m novedad. 
E J E R C I T O D E L S U R 
Frente de Córdobi*.—Ea el «ectot de Peñarroya atacó el 
enemigo dos veces nuestras posiciones de Sierra Tejonera, 
s ie i íu j duramente recnazado. 
Taunbien intentó atacar Cerro Muí ve y otra posición, 
fechctzándoseie en todas edas y cansándole muchas boj *s. 
bn ci sector de Granja se nan /ecnazado asimismo dos 
ataques, en ios que lus fuerzas rojas han empleado tanques 
ru3Uíj y canos blindados, 
¿a amanea, 20 de septiembre 1837, Segundo Año Triun-
fal. Ue orden ae fc.: tíl General jete de tístado Mayor, 
*ÍCO Martín Moreno 
Crónica del frente de Aslunas 






yac Uüvienuo ae una m.a-
I . - o ^ r ^ ^ a i , que uigo i o - : 
-•;tai, ü i i u v i a i . i \ o se i-ecugr 
.ia uuuiiciaa mas a u r a que 
^ este ano. 
a c i a rq que c o n decir que 
uv ia i n i p o s i u i ü i ó en a ñ s o -
eí avance cíe uueatras co-
l»as, ya ü a t e r m i n a d o ei 
üsLa su m i s i ó n . Pues no es 
Pof lo mismo que d i l u v i a -
bas t ropas del í r e n t e o r i en 
i o Üan quer ido sopor ta r 
?uaceros a campo descu-
biertq y p a r a ev i t a r lo , h a n da 
do lo rmidah les empujes para 
« u s c a r a l o j a m i e n t o en gl I n 
Uesi M, ua pueblo que a s í se Ha 
ma y qug no es l a c iudad del 
niisnio nombre , Orca jo y otros 
y lu< po la b r i gada cua r t a , que 
era fo que operaba por este la 
fío, r e c o n o c i ó va r i o s pueblos, 
no h a b i é n d o l e s ocupado por-
f]Ue l e n í a n malas posic iones . 
En i re t an to , o t ras br igadas 
ocupnron Tremoles , To r reva 
B a n jo de Pa lac io y o t ras po. 
an iones y p a r » no ser menos. 
Q U ' a / ü r i g a u a na avan/udo na-
cía aUeicuiig y t ras ocupar vu 
riog cocas que queuauan QU. 
Jt-euas Claucas Se pu&csiouó uc 
Ü a r r e n o y otros pueblos. Poi 
este sector, s^ n a n presentado 
i 5 ü personas, que d o r m u a n 
esta noche a i resguardo de 
t e m p o r a l , i o m i s m o que n ü e s 
tros soldados, a quienes no í a i 
ta , po r í o r t u n a , e l fuego nece 
sar io , p o i q u e lo l l e v a n en el co 
r a z ó n . 
E n el sector de L e ó n , las 
fuerzas que h a n operado se 
e n c o n t r a r o n con l a a í o m e t f v 
dad i n us i t ada por parte del ene 
m i g o . A ú n .así, p rog re sa ron 
se ocupa ron var ios picos en Va l 
porquero , en v i s t a de que el ene 
migo q u e r í a Moquea r a lguna 
posiciones nuestras, no cons 
g u i é n d o l e porque los soldaditos 
ga l luegui toe ocuparon algunas 
posiciones. T a m b i é n h a n s ido! 
ocupadas, p o r las br igadas ga i 
l legas, en e m p u j ó n i n v e r o s í m i l j 
dadas las dif icultades del terre ! 
no y el m a l í s i m o t iempo, posi ' 
ciones en l a S ie r r a del Ga l lo , 
que e s t á n , a consecuencia de 
el lo , completamente cercadas. 
Y ahora , qu ie ro ofreceros e l 
re la to de u n caso verdadera 
mente h e r ó i c o . E n e l ú l t i m o 
ataque que la g u a r n i c i ó n de 
Oviedo, l a m á r t i r , h izo sobre 
las posiciones enemigas cono 
bidas con el n o m b r e de los Ga 
talanes, l a tercera Bandera de 
l a L e g i ó n ocupaba la p r i m e r a 
l í n e a de ataque, una s e c c i ó n 
r e c i b i ó , en el m o m e n t o m á s 
d u r o del combate, l a orden de 
ca lar el c u c h i l l o y t o m a r la 
p r i m e r a l í n e a de t r i nche ra s 
enemigas. Se l a r e c i b i ó con w 
fuego espantoso de amet ra l lado 
r a y bombas de mano . Cayeron 
muchos , cas i todos los de la 
s e c c i ó n y en t r e ellos el o f ic ia l 
que la mandaba . 
F u é re t i r ado su cuerpo, a pe 
sar del fuego enemigo, p o r 
que los l eg ionar ios nunca o l v i 
dan que en uno de los a r t í c u l o ? 
de su Credo e s t á : KNo abando 
naremos j a m á s «I cuerpo de 
los c a í d o s " . 
\ cuando el o f i c i a l muer to 
llegaba a i p r i m e r puesto de 
socorro , a c o n t e c i ó una escena 
inesperada. E n é l se eucont ra 
na c u r á n d o s e de una p e q u e ñ a 
l e s i ó n , u n nermano del m u e i to 
o f i c i a l p r o v i s i o n a l del Te rc io 
t a m b i é n . Sereno el muchacho , 
d i ó u n beso en l a frente a su 
hermano, r e t r o c e d i ó dos pasos 
le hizo el sa ludo m i l i t a r y lúe 
go c u a d r á n d o s e ante el c o m a n 
dante de la Bandera , le p i d i ó 
c o n e x p r e s i ó n verdaderamente 
s incera y emeoionante, que le 
concediese el a l to honor de ocu 
par el m i s m o puesto que su 
d i f u n t o he rmano h a b í a cubigr 
t o de g l o r i a , 
Gomo en a q u e l ins tante se 
v o l v í a a dar oruenes de ataque, ^ 
e l comandante de l a T e r c e r a 
B a n ü e r . a no d u d ó el gesto del 
muenacho, a qu i en c o n c e d i ó el 
supremo honor que p e u í a . 
S a l i ó el o í i c i a i p r o v i s i o n a l 
a l frente de los leg ionar ios de 
la s e c c i ó n y los condujo con 
t a l í m p e t u , con t a l a r r o j o y a l 
m i s m o t i e m p o , con t a l pe r i c i a 
y e n e r g í a has ta las t r i nche ras 
enemigas, que estas quedaron 
d e s p u é s de u n asalto v igoroso , 
en poder de nues t ros legiona 
r ips . 
D e s p u é s , sobre el parapeto , 
el o f i c i a l , con los legionarios 
que le h a b í a n seguido, empez 
a can ta r a pecho lleno el H i m 
no de la L e g i ó n y cuando l ie 
gaba j u s t o a l f i n a l de é l , en 
aquel la frase s í m b o l o del es 
p í r i t u que reza "Legionar ios a 
luchar , l eg ionar ios a m o r i r 
una ba la pe rd ida v i n o a dar en 
pleno c o r a z ó n a l val iente m u 
chacho. 
Gayó m u e r t o y le reoogie 
r o n . Luego, mien t ras l a Le 
g i ó n f o r m a b a , se le i m p u s o en 
el pecho l a Meda l l a M i l i t a r . Es 
ta es l a g l o r i a del E ú é r c i t o , pa 
r a g l o r i a de E s p a ñ a . Leg iona 
r ios a lucha r , leg ionar ios 
m o r i r ! . . . 
Este puebleci to de Rodiezmo i gar . Ed cabeza de f a m i l i a , j u -
g á n d o s e e l todo por e l todo, i m 
posible contenerse a l ver ar-
der aquel hogar , en el que t a n 
tos ratos bien alegres o t r i s t e s , 
pero f am i l i a r e s a l f i n h a b í a pa 
sado, s a l i ó como u n a f i e r a de 
su escondite verdaderamule a lu 
cinado b a j ó a l pueblo y a ú n 
pudo l i b r a r del fuego una par 
te de é l , los rojos a ú n le t i r o 
tearon, pero como ya iban ea 
f ranca hu ida lo h i c i e ron s in la 
p r e c i s i ó n necesaria pa ra he r i r 
le; y hoy, a l l í , en ese pedazo de 
hogar l iberado del fuego, a eos 
t a de su p r o p i a v i d a h a b i t a esa 
f a m i l i a . 
Y en u n a casa cercana, me 
j o r d icho , en los restos de una 
casa, ent re montones de v igas 
y cascotes calc inados , casi i n 
tac to , aparece el c a d á v e r ' de 
una pobre anciana, que s e g ú n 
nos dicen era una pobre en 
ferma a l a que nadie se c u i d ó 
de sa lvar en aquel los t r á g i c o s 
momentos . 
Parece m á s que nada que 
m u r i ó por as f ix ia . 
E n una de nuestras c r ó n i c a s 
sOuicqpomnuxcto 'S^JOIJQIUB 
nuestro present imiento , de que 
lo m i s m o que h a b í a n hecho 
con Santa L u c í a y V i l l a m a n í n , 
h a r á n con todos los d e m á s pue 
blos, en r e t i r ada f a t a l , esto 
nos lo vienen a c o n f i r m a r . Tos 
incendios, de F o n t u n , de Ro 
diezmo, y aho ra a ú l t i m a h o r a 
de la tarde, nos l legaba 
V i l l a m a n í n l a t r i s te nueva, no 
c o n f i r m a d a a ú n , de que t a m -
b i é n C á r m e n e s estaba ardien-
do. 
Y p o r s i esto fuera poco, u n 
evadido de las l í n e a s marx i s -
tas, nos aseguraba esta misma 
tarde, que B e l a r m i n o T o m á s 
h a b í a ordenado, recoger toda 
la d i n a m i t a existente en A s -
t u r i a s para v o l a r todos los 
pueblos en pe l ig ro de caer en 
manos de los " facciosos" y 
que s e g ú n manifestaciones he 
chas en Sama, no hace a ú n 
mucho , estaba dispuesto a ha 
a l que en nues t ro c a m i n a r r á -
p ido e incesante d e t r á s de las 
t ropas vic tor iosas de E s p a ñ a 
hemos l legado en el d í a de ayer 
c o n c ier to re t raso i n v o l u n t a -
r i o , no v o l v e r á en bastante 
t i empo a s o n r e í r como lo ha-
c í a cuando en él no se s a b í a 
de guer ra , s ino cuando solo an i 
daba en sus habi tantes el c a r i 
ñ o a l t e r r u ñ o que los v i ó na-
cer. 
Rodiezmo, aunque en menor 
p r o p o r c i ó n que Santa L u c í a y 
V i l l a m a n í n , t a m b i é n supo, lo 
que era la gaso l ina y el t rueno 
h o r r o r o s o de l a d i n a m i t a . 
T a m b i é n a q u í l a " c u l t u r a " 
r o j a de jó p rueba fehaciente de 
s ü va le r . 
L a estampa, tiene el mismo 
tono t r á g i c o que en los d e m á s 
rmeblos que hemos l iberado. 
Gasas incendiadas saqueo des-
t r u c c i ó n caprichosa y c rue l 
y ante todo y sobre todo, este 
si lencio, esta carencia de v ida 
en que le de ja ron los ro jos al 
ob l iga r a evacuar a todos sus 
habi tan tes , en una p r o c e s i ó n 
i r á s ica c i n t e rminab l e , en esa 
cadena h u m a n a que a pie, ea 
r r e t e r a a r r iba , t r a s p a s ó q u i 
z á s con l á g r i m a s en los ojos, 
y q u i z á t a m b i é n en muchos la 
bios una plegar ia , el Puer to de 
Pajares, seguramente, pocas 
horas antes de haber l legado 
a l l í los nuestros, pero dife-
rencia esa, de horas que les 
c o n d e n ó por u n a f a t a l idad del 
dest ino a hacer m á s l a rgo a ú n 
su cau t ive r io . 
E n este pueblecito de Rodicz 
m o bo lo hay tres mujeres an-
cianas, ya, y una f a m i l i a , cora 
puesta del m a t r i m o n i o , y c i n 
co h i j o s , cua t ro hembras y un 
v a r ó n , el m á s p e q u e ñ o . 
Es t a f a m i l i a , a l ver el i n t en 
to de e v a c u a c i ó n t o t a l , huye 
r o n a l monte , y escondidos en 
una cueva permanecieron dos 
d í?s enteros, y desde el la , su 
f r i e r o n el h o r r o r de ver como 
las l l amas p r e n d í a n en su ho-
oer v o l a r G i j ó n antes de que 
caiga en nuestras manos . 
JUÍ <jua ue ayer, l u u t m r o ue 
Vei'Uau; ^or uxia pa r t e el t ^ t u -
p u r a i Hutí lúe ue i o mas tuu-
UÜ que uarse pueua. 
mema i m p i d i ó casi to 
t a i m e n te l a a c t u a c i ó n de la 
a r u i i c i i a y de l a a v i a c i ó n , que 
prccibaiiiem-e en el ü i a de ayex 
nos n u m e r a sido precisa . 
i p u r l a o a-a el enemigo, 
que uaudose cuen ta de lo que 
pa^a euos vaiea JLas. p o s i c m 
nes que e s t á n peruieauo d í a 
tras d í a , recibe s in cesar re 
luerzos y mas reiuerzos, que 
con u n a tenacidad que caua 
día se v a haciendo m á s s u i c i 
da gracias a l a p e r i c i a del m a n 
dq n a c i o n a l t r a t a de res is t i r , 
s i n darse cuenta de io que se 
le avecina. 
E n (Jueto Negro , verdadero 
dardo, ¡ c l avado en las e n t r a 
ñas ro ja s , e f e c t u ó u n u u i o 
contraataque, pero s i duro 
í u é este, l a r ep l i ca dada p o r 
los nuestros les s u p e r ó en 
dureza, dejando el campo sem 
l i r a d o materiaj imente, d^ ca-
d á v e r e s * , 
¡Nuestra a l a i zqu i e rda esa 
a la izquierda que e s t á y a res 
p i r ando los a romas sidneros 
de As tu r i a s , a pesar de l a m u 
r a l l a h u m a n a que a l i ada con 
el t i empo , t r a t a n a de desalo 
j a r de sus posiciones a sus 
componentes, se d i ó a pesar 
de todo como d igo , el l u j o de 
atacar y a fuerza de c o r a z ó n 
y empuje c o n q u i s t a r P e ñ a L a 
sa y los macizos de Busde l . 
Lea V. PROA 
C A M A R A D A 
Gerardo Escudera Ordoíez 
¡ P r e s e n t e ! 
N a t u r a l d e L a H o r r a ( B u r g o s ) 
d e 2 8 a ñ o s d e e d a d 
Casado y labrador, p^rtenpciente a la 7.* Bandera 
de la i.a Brigada de Castilla 
Ha fallecido en este Hospital de Palangre, a conse-
cuencia de las herid-'S recibid s el día 14 del actual, 
en el frente de León. 
I 3 S T 1P A _ O B 
«Haz que la sanare de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la 
unidad espititual en el hombre y entre los 
hombres, y haz también que la victoria final 
sea en nosotros una entera estrofa española 
del canto universal de tu gloría, t 
Por su pa r t e el a l a dereeh% 
va t a m b i é n v i c t o r i o s a m e n t e 
ce r rando con su g a r f i o de 
acero, toda l a e x t e n s i ó n de t é 
r r e n o necesaria p a r a quedan 
en l í n e a con e l centro . 
Ayer a pesar de los f u e r t e » 
n ú c l e o s enemigos qug a toda 
p r i s a , cion esas prisas ' de r# 
medios de ú l t i m a hora , h a b í t t 
a cumulado e l mando r o j o ¿au 
l a r e g i ó n de .Va lporquero , a ta 
có y o c u p ó como se l o h a b í a 
p ropues to l a a l t u r a denomi 
nada M a r z a l , y , se a v a n z ó r á 
pidamenCe p a r a maniobrai1; 
debidamente sobre esc f o r m i -
dable m a c i z o m o n t a ñ o s o de í 
Machacao, , Machamedio y Ce-
r r o del Ga l lo , habiendo que-
dado ayer ya , comple tamente 
envue l t a esta ú l t i m a , s iendo 
ocupada la P e ñ a del A g u i l a ; 
p o r lo t a n t o el enemigo 5% 
va bajando en su retroceflf& 
f u l m i n a n t e hac ia el Ya l l e d« 
C á r m e n e s y a a m p l i o y esp léf t 
d ido. 
Y mien t ras , e l Centro, agai. 
r r a d o f i rmemen te a las po 
siciones ú l t i m a m e n t e c o n q n f t 
tadas, a g u a r d a impac i en t e 
m o m e n t o de avanzar . 
Como decimos a n t e » , ¿ i 
t iempo es i n f a m e , pero a peu 
sar de eso nues t ros soldaditosi 
t a n duros como estas p e ñ a * 
enormes que solo a fuerza éé 
c o r a z ó n y dureza se puedes 
conquis tar , s iguen avanzando 
con l a sonr i sa en sus í a b i o t 
y sus i lus iones puestas en es-
ta E s p a ñ a I m p e r i a l que co i í 
sangre y sac r i f i c ios e s t é n fe* 
j a n d o . 
Gran fracaso rojo 
U Lija de fas Nioianes rechaza a la 
ôja para la comis ó^ parma enís de la S. de N. 
Gineb ra .—Ante l a e x p e c t a c i ó n 
general , 8e p r o c e d i ó en l a m a -
ñ a n a de ayer a l a v o t a c i ó n so-
bre la pos ib i l i dad de r e e l e c c i ó n 
de E s p a ñ a pa ra el puesto per-
manente del Consejo de l a So 
ciedad de las Naciones. 
De los 52 votos emi t idos , 23 
correspondieron a E s p a ñ a , no 
alcanzando por lo t an to , p o r 12 
votos , la m a y o r í a necesar ia de 
las dos terceras par tes . 
D e s p u é s de rechazar l a can-
d ida tu r a del gobie rno de V a -
lencia se h izo lo mi smo con la 
de T u r q u í a , que t ampoco l o g r ó 
la m a y o r í a . Le fue ron conce-
didos 25 vo tos . 
I R A K Y PERU, E L E G I D O S 
G i n e b r a . — L a Asamblea de 
la L i g a ha elegido ayer p o r l a 
tarde a I r a k y P e r ú como m i e m 
bros del Consejo duran te u n 
plazo de 3 a ñ o s , habiendo oh 
tenido 48 y 46 votos respec t i -
vamente. Es tos dos p a í s e s 
r e e m p l a z a r á n a Chi le y a T u r 
q u í a . 
Gomo la Asamblea pletiaria 
se ba opuesto a l a r e e i e e i ó n de 
l a E s p a ñ a r o j a , queda p o r oott 
par o t r o pues to en el seno del 
Consejo. De acuerdo con lo» 
es ta tutos , l a e l ecc ión p o d r í «e 
lebrarse en el plazo de 48 hfe 
r a « . 
No ha s idq confeccionada % 
cand ida tu ra , pero se cree qUc 
se e l e g i r á n a B é l g i c a , a A u s -
t r i a o a H u n g r í a . 
C O M E N T A R I O S D E L A P í i m 
SA A L E j M A N A 
B e r l í n , — L a prensa b e r l i -
nesa comenta la de r ro ta s u f r i -
da ayer m a ñ a n a en G i n e b r » 
Por el representante del gobiet 
no de Va lenc i a en l a eleccióm 
como miembro del Consejo. 
Es considerada esta vota4 
c i ó n como una p rueba de I * 
s i m p a t í a de l a m a y o r par te de 
las naciones representadas «n 
Ginebra hac ia l a E s p a ñ a na -
c iona l , que si bien mantienem 
a ú n relaciones d i p l o m á t i c t s 
con Valencia , es t iman que son 
contados los d í a s d» vida dal 
gob ie rno rojo. 
M i l i c i a c o n t r a m o l i c i e 
t a j u v e n t u d e s p a ñ o l a , a l m a 
y g í m b o l o de l a R e v o l u c i ó n que 
se e s t á operando en nues t ro 
p a í s , para lo cua l v a cayendo 
d í a t ras d í a en el campo de ba-
t a l l a que e l l a m i s m a e l ig i e ra , 
ba sabido cambia r dos t é r m i 
nos que dan dos normas de v i -
da, dos maneras d i s t in tas V 
© o n t r a p u e s t a s del v i v i r : la m i -
l i c i a p o r l a m o l i c i e . 
Porque los j ó v e n e s e s p a ñ o -
les, hoy encuadrados en las 
nailieias, lo estaban antes, «n 
g r a n p'vrte, en las ñ l a s de l a 
m o l i c i e . Y m i l i c i a es todo lo 
e o n t r a r i o a mol ic ie . Si és ta s i g -
nifiea v ida c ó m o d a y l l ana , l i sa 
d • preocupaciones hondas, 
a q u é l l a , l a m i l i c i a , es l a v i d a 
dura • á s p e r a , con rudeza de 
« e m b a t e s e intemperies. VA m i -
l ie iano elicre el v i v i r d i f íc i l y 
h u r a ñ o , mien t r a s el " m o l i c i a -
n o " o " m o l i c i e n V busca la 
, v ida c ó m o d a r f r i v o l a . Pero el 
m i l i c i a n o , a d e m á s , conoce la 
mo l i c i e v hace rennneiamie-nf n 
4t e l la , y lo hace porque en un 
m o m e n t o determinado de Fí^po 
ñ a . s i n t i ó en l o m á s p r o f u n d o 
áal a l m a el do lo r de l a P a t r i a 
eme se d e s h a c í a , y supo r e n u n -
c iar a la m o l i c i e para entre 
f a r«e a l a m i l i c i a . 
Kn «s ta guer ra santa, en l a 
«Tiff E s p a ñ a se va pur i f i cando 
riel peeado oricr inal d? Iq m o l i -
cie, ha c a í d o pa ra s iempre un 
a é m e r o considerable de .jóve-
nes vo lun ta r io s de los l l amados 
de "buenas f a m i l i a s ' ' con ese 
concepto puramente s e ñ o r i a l 
con qne en E s p a ñ a a ú n se s i -
gfúe d i s t i ngu i endo lo bueno y 
lo ma lo , Y el pecado que ellos 
p u r g a n a l dar sus vidas es, 
precisamente, el de l a m o l i c i e : 
« e r o . cuidado, n o l a mol ic ie 
p rop ia , pues b i e n l a desprecia-
r o n a l t r o c a r l a p o r m i l i c i a , 
s ino l a m o l i c i e de los o t ros . 
TM m o l i c i e de aquellos que v i e -
r o n impas ib les c ó m o c a í a u n a 
m a ñ a n a de a b r i l una m s t i t u . 
c i ó n secular en E s p a ñ a rego-
ci jados t r as las v id r i e ras de 
a l g ú n c a s i n i l i o ; m o l i c i e de 
aquel los que porque u n 16 d t 
febrero a m a n e c i ó í r í© y l l u v i o -
so se ca l za ron cobardes zapa-
t i l l a s y se nega ron a í o r m a r 
. cola a ia pu^rtq, de, 103 colegias 
¿ l e c t o r a i e s , . dando a s í paso 
I r a n c o -ai F ren te P o p u l a r que 
h a b r í a de o r i g i n a r l a heca tom-
be e s p a ñ o l a . Y cuan to m á s de 
cerca mi r emos ios acontec i -
mientos de E s p a ñ a en esta ú l -
t i m a é p o c a , m á s nos conven-
ceremos de que el grave pecado 
• s p a ñ o l es e l de l a í n o l i c i e . 
Y é s o se a c a b ó . E l nuevo s i g -
no de l a E s p a ñ a que c o n s t r u í -
mos es e l de l a M i l i c i a . Nada 
nos i m p o r t a l a v i d a plagada de 
i n c ó m o d a s crudezas s i esa v i d a j 
es d igna . Y po rque el des t ino ^ 
ê s j u s t o , l a E j s p a ñ a ruda , la? 
i S s p a ñ a hecha m i l i c i a , y a v e n -
interesante para los labradores 
ciando a la E s p a ñ a de la m o l í , 
cíe, ia iLspuua uei m a t e r i a u * -
mu h i s t ó r i c o , c u m p e u ü i o y * u -
ma ae ia mel ie ie m a » u«i»en-
i r snada . 
¡ 4 y del que en esta E s p a ñ a 
que t an to se esta s a p r i ü c a n a o 
se entregue a l a mol i c i e l Coa-
i r a esos c a e r á una j u s t i c i a s i n 
piedad. E l cumerciante, «i ban-
quero, ei que, a p r o v e e h á n ü o s e 
de las c i reunstaneias , e s t é h i n -
chando l a bo l sa y v i v i t n d o gn 
la mol ic ie , como s i nada ocu-
rr iese en E s p a ñ a , que. se p re -
pa ren a ,caer ante l a j u s t i c i a 
implacable que es n o r m a del 
nuevo Estado que el Caud i l lo 
— e l p r i m e r o en sacr i f icar l a 
m o l i c i e p o r l a m i l i c i a — s a b e 
i m p o n e r en todo ins tan te . 
T o d a v í a quedan , s i n embar 
go, a lgunos e s p a ñ o l e s — m u y 
pocos, a fo r tunadamen te—que 
no h a n sentido v i b r a r en ellos 
la l l amada de l a P a t r i a y que 
se desperezan p o r los divanes 
de los c a f é s y t e r t u l i a s . Es gen-
te que a ú n no se daba cuenta 
de la t ragedia e s p a ñ o l a o que 
no quiere darse cuenta pa ra no 
desprenderse de la v i d a c ó m o 
da que l l e v a n , p a r a seguir en 
la m o l i c i e . A é s t o s , el d í a de 
m a ñ a n a , se les d e b e r á conside 
r a r como gentes que no h a n 
turnado pa r t e en la con t i enda 
e s p a ñ o l a , y luego, resuc i ta r i a 
ley de S o l ó n , que condenaba 
con las m á s severas penas a ios 
que eu la g u e r r a c i v i l no t o m a 
sen p a r t i d o . 
Pero la j u s t i c i a p o p u l a r es-
p o n t á n e a se va y a abr iendo pa-
so y l a m i l i c i a se va i i n p o n i e i v 
do a l a m o l i c i e . Hace d í a s me 
contaba u n a m i g o una escena 
que él p r e s e n c i ó en l a t e r raza 
de u n elegante c a f é de San Se-
b a s t i á n . L l e g ó u n f a l a n g i s t a 
sudoroso y p o l v o r i e n t o ; c l a r a -
mente se ve ía que acababa de 
l legar del f r en t e . E n l a mesa 
c o n t i g u a u n j o v e n per ipues to 
conversaba c o n unas m u c h a -
chas, y cuando el f a l ang i s t a , 
al i r a sentarse, r o z ó en e l bra-
zo a a q u é l , el j o v e n elegante se 
s a c u d i ó l a chaque ta con u n ges 
to despectivo, d ic iendo a l p r o -
pio t i e m p o u n a frase de m a l 
gusto referente a l a suciedad 
del p n i f o r m e del f a l ang i s t a . 
Entonces é s t e se v o l v i ó r á p i d o 
y a b o f e t e ó a a q u e l ocioso. Unos 
p o r temor, o t ros p o r conv ic -
c i ó n , todos fue ron a a p l a u d i r 
la a c c i ó n de l f a l a n g i s t a . 
A s í es c o m o t r i u n f a l a m i l i -
cia de l a m o l i c i e . L o s gr iegos 
a la p o l í t i c a de v i o l e n c i a l a l l a -
maban "ge i roc rac ia" , es decir, 
p r e d o m i n i o de l o s p u ñ o s . Pues 
b ien , si es p rec i so , como o c u -
r r i ó en aquel la te r raza de San 
S e b a s t i á n , p o r med io de l a ge i 
roc rac ia , h a de t r i u n f a r la m i -
l i c i a c o n t r a l a m o l i c i e . 
N i c o l á s Mart ín Alonso 
(Colaborador n a c i o n a l ) \ 
í 
El Monte de Piedad y el Decreto 
de Ordenación Triguera 
Nos c a u s ó un p p o ü de ex- ^ inanza, M a n s i l l a de las M u . 
t ra i ieza ver qu,e ^ i c o m o siem 
p r e l i ) eatidadeij í o r a s i e r a s se 
l levaban lac pa lmas y los lau-
reles en haJier s i á e las p r i m e -
ras en eoadyuyar a i a i m p l a n -
t a c i ó n del i m p o r t a n t í s i m o D e . 
creto. de O r d e n a e i ó n T r i g u e r a , 
p r o m u l g a d o por e l G-eneral í-
simo. 
Porque t e n í a m o s idea de que 
era el Monte de Piedad y Caja 
de A h o r r o s de L e ó n l a en t idad 
que p r imeramente se h a b í a ocu 
pado del asunto . 
A u n q u e no nos e x t r á ñ a s e lo 
o c u r r i d o . L e ó n ¡e l pobre L e ó n l 
¡el o lvidado L e ó n ! . . . s iemprs 
postergado, s iempre 
ciado, s iempre a La 
m o si fuese u n v i l l o r r i o de m a 
la muerte s in h i s t o r i a , s i n ar te , 
s i n capaeidad, s i n d ine ro y s i n 
fuentes de r iqueza . Aunque , 
desde luego, los leoneses t ie-
n e n la cu lpa mayor de esto. 
Con el c i t ado m o t i v o h i c imos 
urna v i s i t a a l d igno Di rec to r 
del Monte de Piedad, D . M a -
r i a n o Alonso y a l p r egun ta r l e 
p o r estos asuntos nos respon-
de amablemente en extracto. 
Inmedia tamente de apare-
cer pub l icado el Decreto crean 
do el Servicio N a c i o n a l del T r i 
go, esta en t idad se p r e o c u p ó 
en coadyuvar a los elevados 
p r o p ó s i t o s del G e n e r a l í s i m o pa 
r a favorecer a los modestos c u l 
t ivadores de t r i g o , y a l efecto 
d e s p u é s de los aseisoramientos 
t é c n i c o s que nos fue ron f a c i l i 
tados con agradecida d i l i gen 
cia, acordamos establecer los 
p r é s t a m o s sobre p i g n o r a c i ó n 
de t r i g o s in desplazamiento de 
prenda. Es decir , que el t r i g o 
h a b í a de quedar, b ien guarda-
do, en poder de cada labrador 
y a cuenta de su i m p o r t e se le 
e n t r e g a r á n 33 pesetas Por ca-
da 100 k i l o s . 
Es ta ope ra ic ión p a r a que re-
su l te e c o n ó m i c a , puede s o l i c i -
farse y hacerse aquf en L e ó n , 
o en cualquiena de nuestras re 
presentaciones de S a h a g ú n , A l 
latí, Vaiat írut i , Valencia de D o n 
Juan , A s t o r g a y L a ü a ñ e z a , y 
u n í e v i t a n ü u gastos ue viajes» 
s e r á entregado por, n u e s t r a 
cuenta «i i m p o r t e del p r é s t a -
mo, que d e v e n g a r á u n i n t e r é s 
del 4,5 p o r 1Ü0 y 5 p o r iÜÜ se-
g ú n se t r a t e de p r é s t a m o s me-
nui^s o mayores de dos m i l pe-
setas, s i n que tenga que pagar 
y o m i s i ó n n i gastos de n i n g u -
na clase y es c l a ro que este i n -
t e r é s es solamente por el i m p o r 
te s e g ú n el t i e m p o p o r que se 
haga l a o p e r a c i ó n , que puede 
ser po r t res o seis meses. 
Con iguales n o r m a s a d m i t í 
despi'e-j mos t a m b i é n , p r é s t a m o s sobre 
cola co-5 a lub ias b lancas y p i n t a s . 
Eja e l a ñ o 1935 h i c i m o s 
los Sindicatos, Comunidades 
Asociaciones de Labradores , 
p r é s t a m o s p o r v a l o r t á de U N 
M I L L O N SEISCIENTAS M I L 
P E S E T A S . 
E n es ta c a m p a ñ a se hace 
g r a n n ú m e r o de p e q u e ñ o s p i é 
tamos, has ta ahora , i g u a l m e n 
te en nues t ras representacio 
nes de S a h a g ú n , Va lenc i a de 
Arte y ca to l i c i smo l e o n é s 
U n a e x p o s i c i ó n n o t a b l e 
Soy enemigo de citar nom-
bre», pero ê xe de mi crónica 
es un ceso excepcional. 
Don Manuel Cárdenas, ar-
quitecto, cuito, amable, leo-
nesiata de verdad, y, por tem-
peramento, trti1-ta, nos guió 
a otros dos amigos zaragona-
nos y a mi, hacia la Exposi-
ción del Palacio Episcopal, 
— j Verán usté les qué curio-
so es aquííV'ol, decía entusias-
mado D. Manuel. Ahora que 
es más curioso aún, añadía 
con pena, el que no vaya na-
die a verlo. 
Efectivamentf ;mis dos ami 
gos, a los que ya les gusta 
León, y les resulta interesan-
te y simpático, av'van sus 
ansias de ver la exposición, 
gracias a la palabra oersrasi-
va y atrayente del Sr. Cár-
denas. 
Son las seis de la tarde. En 
los dos grandes salones no 
hay un alma; solamente en 
una habitación apartada, don 
de hay montones de objetos 
destinados al culto, t̂ es sa 
cerdotes trab'jan clasificán-
dolos con paciencia benedic-
tina. 
— ¡Y así todos los días!, nos 
dice uno de ellos; de vez en 
die visita y que deben visitar 
todos los leoneses; por dos 
razones: por a r te y por cato-
licismo. Por arte, porquft co-
mo digo lo merece, y por ca 
telicísmo, a ver si no queda 
un Ifonés sin dar a'go, aun-
que r o sea más que una pese-
ta, pira ayuda de tantas igle-
sias como quedan» a merced 
de nuestra caridad. 
¡Que no se diga, que los 
extraños, los simpáticos ba-
turros del T. A. C , han visi-
tado la exposición, y los leo-
neses, no se dan cuanta de 
ella, perdiendo t«mto tiempo 
en e* bar o el monótono pa 
«eo. 
A la entrada, hay una mesa 
con una imagen de la Virgen, 
de trpza medieval y una ban-
dejita, que espera el biUet^, 
el duro, o... la simple pena 
gorda de la generosidad leo-
nesa. 
¡Ahí, ahí, es donde se 
debe dejar la limosna al esti-
lo dpi Bvange'io, sin la vani-
dad de figurar en ninguna lis 
tai 
PEDRO GONZÁLEZ DE LEÓN 
Bando sobre ¿ > 
poración a f j ^ 
E l Sr. Alcalde de 1 
ha publicado nn ba^o > U l 
r^cueria la orden ^^q» 
celentisimo Sr. Q^^1 l> 
cretario de Guerra fri1 4' 
del corneóte, Subr' ^ha ' 
pora-ión a filas d e I n * - 1 ^ 
dúos perteneciente? ^ivj' 
emplazo de 1929. p'í1 
los jue fueron al¡St.Í S o 
este Ayuntamiento. % 
presado año, tiene- €l 
corporarse en la Cajs que 
cuando viene algún colegio 
D o n J u a n , V a l d r á s y M a n s i l l a n a d a m á eso l l e v a 
de las M u í a s , generalmente ^ exposici6n abierta al pú-
por cantidades menores de m i l 
Pesetas. 
E l M O N T E D E P I E D A D Y 
CAJA D E AHORROS D E LF^ON 
a t e n d e r á s in l imi t ac iones c u a n 
tas pet ic iones hagan dentro 
de l a p r o v i n c i a y a t e n d e r á tam 
b i é n a los de los pueblos do 
o t r a s p r ó x i m a s que sean h a b i -
tuales a nues t ros mercados a 
los que o r d i n a r i a m e n t e a o t ú j 
blico cerca de un mes. 
Desde la escaleia princi-
pal, en la que un cartel de 
Sr. Cárdenas magnificamen-
te hecho, anuncia la exposi-
ción, tiene ocasión el artis a 
de admirar muldtud de obje-
tos, muchos de ellos de una 
antigüedad que se remonta al 
siglo xnr. 
Más de mil ochocientas ca 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lop falanptar»op el 5 ñor 100 de desenento 
den. sullas, cálices, custodias, por-
Hemos recibido gran m i m e , ta paces, incensarios y cande 
r o de felicitaciones por nues t ra leros, que han venido de la 
inoíativa y nos complace m u caridad de las iglesias de 
cho poder asegurar que p o r las iglesias de León para sws 
nadie hemos sido superados en hermanas las tristes ig esia-
nuestros propósitos de a t en - devastadas por i o s ro,os. Pe-
dér y favorecer a los cultiva- ro que n o son cualquier cías-
dores de trigo que han recibido de casullas; las hay de un 
con alegría nuestro acuerdo, mérúo extraord'naao, qu^ 
nuestra ^íen merecen formar parte 
de Un museo. 
| Damascos riquísimos, ter-
i ciopelos del ^ig o XVI, teji 
\ dos de se la finísimos, y hasta 
hay algunas de un tejido de 
hi o, originales e n extremo. 
3 Hay algunas custodias del 
| XVJí, y cajitas para la Sagra-
\ da Forma, de plata labrada, 
[ preciosas. 
I En fía, que es una exposi-
^ción que vale mucho, que na 
Enhorabuena , p o r 
par te , al Monte de Piedad. 
O. H 
C I R I A C O S a s t r e r í a j 
U eilidii l i &Kh m d n moticMi 
Ordono H, % m Teléfono mt 
C i t o o ^ i S i S i " S i n M í r e o s 
wm tak freféridot d« las fanoaaa 4a toiaafusta 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) e á r i f . T O K R B r A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: 
DlSFACH K 
Paora Isla, 11. Twttono 1833 f R O N 
G«n«iaa Pítauo, 19. « iftaa ^ « J v ^ J - i 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
A c a d e m i a d e S a n I g n a c i o d e L o y o l a 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección ê matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
A Q E Ñ G I A T £ L £ F U « I K £ H 
Repara Kadio-&ecepiores, Ampüücadorea, Emisoras, Cines 
Sonoro», a y o » A, Aparaios eiectru-médicos, mo»oíes, cíe 
instaiamo* uz, amores auu>maucoto, paraiiayos y mutore» 
ttucemua ioao e*¿ Üiccincicua 
R a m i r o F . Modino 
d« «a Cltnitti « -*« tíovpúal (avnutm d» M«(Uid 
CtmSaUs d « I I » i y da 4 « 6. P r l M o d « Rivara . 3S. t.\ L»6n 
BI ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
ES EL 
A n i s " L a C a s t e l l a n a " 
Rjpresentante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
leléfoQo 1527 — LEON — Apartado 14 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en este Banco He 
rrtro, con destino a la sus-
cripción Pro-Asturias y León. 
Suma anterior, 30.093,95 
pesetas. 
Andrés Edo, 25 pesetas; 
Benúo González, 5; Eulogio 
Tomé, 35; Serafín Laigo Gó-
mez, i0; Martín Alvarez, 20; 
Doctor Emilio G. Miranda, 
250; Juan Anenza, 15; Socie 
dad Duro Felguera, 2 000; 
Merceduas Viñas, 5; Luis Re-
bollo, 0,50 pesetas. 
Maree u-ano de Castro y se 
ñora, 10; Rosa del Amo, 5; 
Victurmo LUmas, 15; Jaiio 
vtg* Prieto, 2; Francisca Al-
varez, 2; feraando González 
Laiz 30; Almacéa de Vinos 
«Los Moiiiañes>es», 50; Eí'^y 
Barazón, 5; Angel Fernán-
aez Gonzá ez, 25; Angel Eá 
cudero Mcnel, 10; Santiago 
Gonzaíez, 10 pesetas. 
Aurora Alvarez Rabanal, 
10 pesetas; Evelia Arce de 
tcomasanta, 10* Aurelio Gayo 
sarcia, 10; Francisco íso-
DÍCS, 5; Teodoro Prieto, 5; 
Pedro Alvarez Fernández, 10; 
Casto Rueda rachón, 25; Se-
gismundo Bahilio Haidobro, 
10; José M. Blanco, 10; Hidro-
eléctrica Legionense, 250; 
Kobustiano Gutiérrez, 50; t é -
íix Delgado, 25. 
Alberto ülier y señora, 10; 
Plácido Fernández, 10; Fe . i -
pe Salís, 10; Miguel Carbajal 
Carbajo, 15; Aguas de León, 
S. A. , i.0u0;J¿süs Pérez, 5; 
Dolores Gcijo de Aifágeme, 
50; Cesáreo Lobato, 10ü; De-
pendencia de Casa Lobato, 
50 pesetas. 
Secundino Meana, 5; Alfre-
do Negro Pianiüo, 4 ; Fran-
cisca i-ópez, 4 ; Pnsciano José 
López, 4 ; «La Más Bonita», 
25;&enoiitas Martín Santos, 5; 
AUredo Castro Serrano, 5; 
Kamón García Lastra, 10; 
Carlos Fernández Fernández, 
15; Anselmo García, 2; Ur-
das, sastre, 10; Cecilio de 
Líanos, 10; Basilio García, 
10; Moisés Fontela Menéndez, 
25; Aurelia González García, 
5; Bodegas Canseco, 100; Co-
legio P. P. Agustinos, 60; 
viuda de Gerardo Flórez, 25; 
Luis R. Fuentes, 10; Juan 
Baones Platero, 5; juno 
F . Tejerina e hijo, 10; Manuel 
Gómez, 5; José Orejas y se-
ñora, 25; ivianueí Campo Ugi< 
dOd, 50, Pablo Gutiéirez, 10; 
José Bandera, 25. 
¿>uma y sigue, 34 ,752 ,45 pe-
setas* 
cluta de esta ciudad ^ 
necientes al cuarto tr 
que son ios n a c i d o s ^ , 
mese» de octubre, novi^10» 
y diciembre del año HU í^e 
el día 95 del corriente^908, 
les nueve de h mañana 4 
Los del tercer ínm 
que son los nacidos 7 ^ 
meses de mlio, agosto ' 8 
tiembre de dicho a ñ n ? 8 ^ 
rán el día 10 de octubri0ha* 
ximo a U misma hora ^ 
Los del segundo trime^ 
que son los nacidos en 1 1 
meses de abrii, mayo * • 08 
ío harán el 25 del mi j^0 ' 
tubre, a la misma hora 0C' 
Y ôs del primer t r i ^ . 
que son los nacidos en 1 1 
mes"s de enero, febrero 
marzo, Jo efectuarán el di 1̂  
del próximo noviembre a 1 
misma hora. la 
Están comprendidos en 
te llamamiento los individu8' 
que hubieren disfrutado Dr? 
rroffas de primera clase, rl' 
el uso de iMr haber cesado 
mismas, y han de preseitaí*. 
ríe. 
periodo 
en las fechan expr? 
ni«»ndf en cuenta el 
de sus nacimientos. 
Los pertenecientes a dicho 
reemplazo de 1929, queh» 
hieren sido excluidos del ser* 
vicio militar por, iruidad 
cortos de talla, etc., se pi¿ 
sentarán a la Junta de Clasifi. 
cación y Revis'-ón de esta pro-
vinci*, en los días y hora que 
qaedan fijados a cada tnmeg. 
tre, a fin de some erseahue. 
vo reconocimiento y aplica, 
ción del cuadro de inutílida. 
des creado poi Orden de I? 
de ju'io újtimo. 
Los que, perteneciendo a 
Cajas no liberadas, tengan 
la residencia en esta pobla» 
ción, están igualmente obÜ. 
erados a presentaráe en las fe. 
chas indicadas. 
A todos los interesados se 
IPS mtifica por ei p-eŝ nte 
B^ndo para que se presenten 
en las fechas indicadas, y se 
^s advierte que la falta de 
presentación será castigada 
con las penas establecidas pa-
ra estos casos, ea el vigente 






C A F E - G R A N J A - B A R 
Bi- i. iartíi miaifl 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de i « 8 
Plaza San Isidro, n.0 6, P»»1' 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Mena MaokHi*" 
a pesetas 3,60. 
Independencia 2.—León i i i r IIXIWHI CENTRAL 
S i l mús M l M t t t ^ fil mejor «oM 
i * c a f a a c a R * 
LENTES GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
CARNETS ENTREGA AL WA^^ ^ 
*|WriW'>»t||iM*4tmi'iiMi»iu.ii QtáQñú D 4. 
S M a l ó n 
Industrial GoMeraill Pallarás, & A 
P A D R E I S L A , 19 L E O N V I L L A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
' » N A B Oí E( • ( «J j i # J 
La vida en Barcelona 
• ' ^ 
ü 0 ' . l i d i a n , ^ Bigu^nte 
XeLToulo de su enviado e ^ e o i a l 
111 • T o r r e m i l a . 
J e £ ^ a r c e J o n a parece haJ.er re-
HA SU í i s o n o m í a n o r m a l . 
I0br I f t l Y vendedores de 
U ^ o s ' a s a l t a n dentro 
P ma muchedumbre (aumeo-
de .n DOr la afluencia de los r e . 
aü p • l a Rambla de las 
l lores os ofrece cantidades de 
i n v claveles. Todos los 
rosas / 
mujeres peinadas a l a m o . 
^aLseuntes van s in sombrero. 
da democrática, 
fin las h o r c h a t e r í a s y los ca-
ven emboscados y "Tar -
Los grandes hoteles 
bai lan ocupados p o r los 
fés S© 
tarines 
Partidos p o l í t i c o s o t r a n s i o s 
mados en hospitales. Ya no 
aüedw trazas de barr icadas , y 
muy P»008 destrozos de obuses. 
Todas las ventanas t ienen los 
cristales protegidos por pape-
les engomados, pa ra ev i ta r los 
estallidos de las bombas de los 
aviones. Me conducen a una 
baxicada, l a de la B a r c é l o n e t a , 
ionde el cua r t o piso de una ca-
sa destrocada se sostiene, po r 
milagro» en e q u i l i b r i o . Es la 
{•uriosidad del d í a . 
Viene l a noche y todo el 
mundo se protege, y l a cal le 
queda entregada ¡a los serenos 
encargados de a n u n c i a r a los 
ciudadanos l a l l u v i a o el buen 
tiempo, a s í como a los " g u c r r i 
ll6n>3B que trataon de l levar a 
cabo una f e c h o r í a . Más esos 
incontrolados que desval i jaban 
¿ los burgueses y asesinaban 
id ioqne de media noche, han 
desaparecido en g r a n par te de 
lá c i r c u l a c i ó n . Se puede deci r 
que el periodo del t e r r o r r o j o 
üa terminado. 
i j a y u n a l t o en la c r i m i n a -
lidad porque hay u n a p o l i c í a . 
Se íraita de descubr i r a los jue 
ees y a ios verdugos de loe t r i 
bunales secretos; se hacen i n -
vestigaciones sobre los cernen 
trios clandestinos. 
Los ricos de spo j ado» • has ta 
la camisa" (sdio se les dejaba 
la camiga), quedüm abandona 
dos a su t r is te suerte. Los her 
rnosos edilijCios e s t á n ocupa-
dos por los explotadores de l a 
revolución» pero é s t o s son 
veces desalojados p o r los naás 
audaces. Me c i t an e l caso de 
anarquistas que se h a b í a n ins 
talado en pisos lujosos y que 
después de haber lo saqueado 
todo, se han encon t rado des-
plazados entre t an to destrozo 
y tantos dorados, y se h a n l a r 
gado para ins ta larse ba jo u n 
lecho m á s modesto. 
¿ o que m á s l l a m a la a ten-
ción a i c i r c u l a r p o r Baree lo -
*a, es la pobreza de los esca-
parates. E n todas las b a r r í a , 
das hay innumerables peque-
ñas tiendas que antes daba gus 
to contemplar. O f r e c í a n a las 
compradoras garbanzos y ba-
calao; en las p e q u e ñ a s t i en-
laa c a j a « de o ó n s e r v a s y 
tos quesos fo rmaban p i r á m i -
des. E r a u n c o n j u n t o a r m o n i o -
so y apet i toso. Del techo colga-
ban las salchichas y los j a m o -
nes. Todas estas promesas de 
festines h a n desaparecido y 
las t iendas e s t á n cas i v a c í a s . 
L a carne de matadero v e n í a 
de los p a í s e s o c u p a d o » por 
F r a n c o a q u í s ó l o se come, ac 
tualmente, ca rne oongelada. 
E l l a t ó n p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de conservas v e n í a del Noroes-
te. Las cajas de conservas y a 
no existen. 
E l j a b ó n b r i l l a p o r su ausen 
cía- Exis te u n a p e q u e ñ a f á b r i 
ca de sosa F l i x pero casi toda la 
sosa v e n í a de Tor re lavega (San 
t a n d e r ) . 
L a s r e f i n e r í a s de a z ú c a r re 
g i o n a l é a son insuf ic ien tes . 
Hay aceite de o l i v a en Ca-
t a l u ñ a (en Ü r g e l , To r to sa , T a 
r r á g o n a y en el A m p u r d á n pe 
ro era A n d a l u c í a l a que daba 
la m a y o r p r o d u c c i ó n . 
Todo e s t á rac ionado hasta e l 
tabaco Los estancos e s t á n ador 
nados, l a m a y o r par te del t i e m 
po, c o n u n le t re ro que dice: 
uNo hay tabaco". 
E n cuan to a los ap rov i s iona -
mien tos , cada vez se v e n más. 
reducidos p o r l a ofensiva de 
los submar inos c o n t r a los bar 
eos mercantes . LQ ú n i c o que 
abunda es el v i n o . 
Hay que hacer cons ta r que 
en J u l i o de 1936, C a t a l u ñ a te-
n í a provis iones de todo para 
var ios meses. Desde q u e fue 
apl icado el l e m a de los anar-
qu i s t a s : "Haz ÍQ que te de 
gana" ios estamos, las p o c i l -
gas, los ga l l ine ros , los grane-
ros, las t iendas fueron vacia-
dos, y todas las reservas m a l 
gastadas. 
L a s compras hechas por e l 
Estado a p rec io de o r o y los 
C o m i t é s innumeraiaies ooloca-
uos a l í r iente de los Sindicatos 
han dado lugiar a t r a n s i c i o -
nes vergonzosas y no h a n sido 
normaimiente d i s t r ibu idas . A 
los dir igentes les ha fa l tado u n 
cuerpo de personas- que oono-
c ie ran su o ü c i o y les h a f a l t a 
do sobre todo, el med io de i m r 
poner una d i s c i p l i n a a los c i u 
dadanos. L a a n a r q u í a n o p o d í a 
crear m á s que el desorden y l a 
Miles de decretos h a n sido 
publ icados en el " B o l e t í n Of i -
c i a l de B a r c e l o n a " . L a s pa l a 
bras vuelan . 
L a cosecha ha s ido bastan-
te abundante, aunque el campe 
s ino n o haya ^embrado como 
p o d í a haber lo hecho pe ro los 
f r u t o s de l a t i e r r a solamente 
a p o r t a n u n socor ro m o m e n t á -
neo. L a escasez de p a n y a ^e 
hace sen t i r y se teme p o r e l 
p o r v e n i r . 
Para conquis ta r a una be . 
Ueza barcelonesa, l o m á s segu-
r o es presentarse e n su casa 
con u n a c á j a de bacalao, u n 
paquete de a z ú c a r y, sobre todo 
una pas t i l l a de J a b ó n . . . " 
P a n o r a m a s d e l a g u e r r a 
Una nota del Generalísimo Franco 
un se pona en claro qua el gobierno de Va-
lencia no representa a nacie 
G i n e b r a . — H a s ido p u b l i c a -
da en ü i n e b r a y en l a m a y o r í a 
de los p e r i ó d i c o s europeos, la 
no ta de l gobierno n a c i o n a l es-
p a ñ o l a l a Sociedad de las Na-
ciones. 
E n el la se m a n i f i e s t a que l a 
E s p a ñ a nac iona l , ante el f r a u 
de y l a m i x t i f i c a c i ó n que repre-
sentan en Ginebra los hombres 
de Valenc ia , declara que aque_ 
l íos hombres s ó l o pueden apo-
yarse en menos de u n a t e rce ra 
parte de l a p o b l a c i ó n de Espa 
fia, ya que m á s de las dos terce 
ras par tes e s t á n ba jo e l go- r 
b i e rno del G e n e r a l í s i m o F r a n 
co, y pueden apoyarse los ro 
jos t a m b i é n en 500.000 asesi-
natos, incendios , depredacio-
nes y en la a n a r q u í a espan-
tosa. 
L a E s p a ñ a Nac iona l se alza 
ante el m u n d o p a r a p robar que 
son los hombres de l a E s p a ñ a 
d igna ios que man t i enen el or 
den y d o m i n a n l a m a y o r pa r t e 
de l a n a c i ó n , ba jo u n r é g i m e n 
de t r a n q u i l i d a d y de paz. 
T a m b i é n dice l a no t a que 16| 
hechos ocur r idos en l a E s p a ñ a 
r o j a demues t ran que el alza-
miento nac iona l no fué c o n t r a 
u n gobierno cons t i tu ido , aun-
que fuese i l e g a l , s ino con t r a el 
estado c a ó t i c o en que se h a b í a 
colocado a l p a í s po r los m a r -
x i s ta« . 
ACTIVIDADES DEL KOMITERN 
Un magnifico artículo de ' Mornbg Post" 
L o n d r e s . — E l ttMorning Pos t" 
d i a r i o londinense, escribe r e -
f i r i é n d o s e a las act ividades del 
K o m i t e r n , 1Q s igu ien te : 
Desde que L e n i n h izo l a fa -
mosa d e c l a r a c i ó n en l a que d i -
j o que E s p a ñ a s e r í a t e a t ro de 
l a siguiente r e v o l u c i ó n social 
el K o m i t e r n ha t raba jado s i n 
descanso en este p a í s , p a r a 
crear el desorden. Es te es u n 
hecho ind i scu t ib l e . Dec la ra ade 
m á s el p e r i ó d i c o que los b o l -
cheviques consideran a l e j é r o i 
to r o j o como u n i n s t r u m e n t o 
con que se ha de r ea l i za r l a r o -
v o l u c i ó n m u n d i a l . 
M i e n t r a s t an to , a ñ a d e ejl 
K o m i t e r n , apoyado por el go-
b i e rno s o v i é t i c o c o n t i n ú a n rea 
t izando sus t r aba jos subversi-
vos m á s e n é r g i c a m e n t e que 
nunca , c o n el f i n de s e m b r a r 
la d i sco rd ia en el ex t ran je ro . 
E l estado s o v i é t i c o , t e r m i n a 
el p e r i ó d i c o , que man t i ene su 
exis tencia a p o y á n d o s e en el ase 
s ina to en el saqueo y en la 
m e n t i r a , es pa ra e l m u n d o el 
enemigo n ú m e r o uno . 
L a política del Mediterráneo 
U prensa en general combate la actitud de 
Francia e Inglaterra, al excluir a ita la 
Conde Glano, d e c l a r ó a los em 
bajadores de I n g l a t e r r a y de 
F ranc ia que l a p a r t i c i p a c i ó n 
i t a l i a n a en los acuerdos de 
N y ó n , es posible ú n i c a m e n t e h a , 
j o l a c o n d i c i ó n de comple ta 
i gua ldad de derechos de la 
f lo ta i t a l i a n a con la de I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a . 
LOS M A R X I S T A S FRANGE|SES 
P I D E N L A A P E R T U R A D E L A 
F R O N T E R A F R A N G O - G A A L A 
ÑA 
B e r l í n ^ — S e g ú n no t i c i a s del 
d i a r i o f r a n c é s "Le M a t i n " los 
socialistas y comunis tas de 
F r a n c i a h a n ex ig ido a l m i n i s -
t r o de Es tado Delbos que 
abra l a f ron t e r a entre F r a n c i a 
y E s p a ñ a , pues a s í lo quieren 
los s indicatos marxis tas i n t e r 
nacionales . 
COMENTARIOS D E L A PREN 
SA I T A L I A N A 
Roma.—"11 Messagero" co-
mentando' l a rfespuesta d^'l 
Conde Giano a las gestiones 
f ranco- b r i t á n i c a s cerca de 
I t a l i a , dice que en l a n o t a i t a -
l iana se a f i r m a l a necesidad 
absoluta de equidad en el Medí 
t e r r á n e o , en r e l a c i ó n de I t a l i a 
con las d e m á s potencias . 
¿fau&Ufa de Tmietn* 
Organización del servicio de 
comedor 
COMEDOR DE LA NORMAL 
Delegaba de comedor: María 
Vicenta Swrano 
Se establecen los turnos, 
en atención a la necesidad de 
una disciplina y una continui-
dad de labor, educadora de 
la obra, en semanas partidas, 
de tal modo que haya ¿iempre 
personas que representen el 
elemento de iiatién de la cos-
tumbre de unos días a otros. 
Susana Román y Florenti-
na Gala, días 19, 20, 21, 221 
23, 24, 2$. 
Albina Gutiérrez y Maruja 
García, 22, 23, 24, 25, 26, 
27,28. 
Carmen Calabozo y Carmen 
Carbajo, 26, 27, 28, ^p, io, 
/ , 2. 
Leonor Gonzá'ez y Pilar 
L a s deducciones que pueden 
hacerse son de que I t a l i a per^ 
manece f i r m e en la p e t i c i ó n de 
su derecho fundamen ta l . L a s 
p a t r u l l a s de v i g i l a n c i a , a ñ a d e , 
no h a n comenzado a ú n sus ae 
t ividades en el M e d i t e r r á n e o , 
P o r ú l t i m o , l a s i t u a c i ó n 
creada como consecuencia de 
la r e u n i ó n de N y o n , y l a de G i -
nebra , demuestran que I t a l i a 
s igue con t r a n q u i l i d a d el des-
a r r o l l o de l a s i t u a c i ó n . 
L A D I F G I L S I T U A C I O N D E L 
M E D I T E R R A N E O 
P a r í s . — " L e J o u r n a l " r e f i -
r i é n d o s e a l E s t a t u t o del Medi 
r r á n e o se mues t ra pes imis ta . 
L a rea l idad dice, es la s igu ien -
te: 9 gobiernos se h a n puesto 
de acuerdo p a r a ga ran t i za r l a 
c i r c u l a c i ó n de barcos en el Me 4 V a l c á r c e l , 2 9 , 30 , 1, 2 , i , 4, J . 
d i t e r r á n e o , mediante el empleo J o a q u i n a A i f a g e m « y ü i v i r a 
de barcos de gue r r a . Pero hay G o n z á l e z , 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9. 
que suponer que ot ros barcos 
de gue r ra puedan f i n g i r i gno -
r a r el r eg lamento . Unas p a t r u 
Has h a n tomado entre ellas de 
terminados acuerdos, mien -
tras otras los pueden t o m a r d i 
ferentes . L a ent revis ta de M u s 
s o l i n i con H i t l e r , t e n d r á algo 
que ver con esto. 
El conflicto chino-japonés 
Continúa el avance jaoon^s.-La intervencidn so-
viética en el conflicto 
R o m a . — L a prensa r o m a n a 
sigue c o n l a m a y o r a t e n c i ó n 
el desenvo lv imien to de l a asam 
blea de Ginebra . " I I P o p ó l o 
d ' I t a l i a " hace constar que la 
i gua ldad de derechos es cosa 
indispensable p a r a l a p a r t i c i -
p a c i ó n de I t a l i a en l a v i g i l a n -
c ia . 
" L a Sfcampa" h a b l a de l a 
! a c t i t u d e q u í v o c a de G r a n B r e -
t a ñ a y dice que l a p e r s e c u c i ó n 
de la p i r a t e r í a es u n a be l l a f r a -
se p a r a asegurar «1 t ranspor te 
de a rmas para los ro jos . E l d is 
curso de N e g r í n en Ginebra es 
prueba suficiente de los m o -
tivos que l l eva ron a l a confe-
renc ia de Nyon , que no pe r s i 
gue m á s obje t ivo que d i f i c u l t a r 
l a v i c t o r i a de los nacionales . 
I T A L I A I N S I S T E E N SU P E T I -
C I O N D E I G U A L D A D D E 
T R A T O 
R o m a . — E l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de I t a l i a , 
N a n k i n . — A f i n de oponerse 
1Q m á s eficazmente posible a l 
avance j a p o n é s en China del 
N o r t e ó l o s chinos h a n c o n s t r u í 
do nuevas l í n e a s defensivas, 
donde p o d r á n hacer una resis 
tencia mayor . 
Se sabe que las fuerzas c h i -
nas que en aque l frente h a n s i 
do concentradas, se elevan a 
350.000 hombres . 
L A A Y U D A S O V I E T I C A A 
C H I N A 
P a r í s . — E n u n comunicado 
de l a embajada c h i n a en P a r í s 
se demuestra que e l gob ie rno 
de N a n k i n no ocu l t a y a su 
a l ianza m i l i t a r con ios c o m u -
nistas. 
A d e m á s de l a t r a n s f o r m a -
c i ó n r á p i d a del e j é r c i t o c o m u -
nis ta ch ino en e j é r c i t o r egu-
lar , se no t a en C h i n a l a pre-
sencia de enorme n ú m e r o de 
oficiales y jefes m i l i t a r e s so-
v i é t i c o s . 
LOS CHINOS DISGUSTADOS 
POR E L E M B A R G O D E ;AR 
MAS N O R T E A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n . — E l embajadori 
ch ino ha pub l icado una oomu 
Chonina de Blas y Carmen 
Guzmán, 6, 7, 8, 9, JO, / / , 12. 
Gloria A.varez y Maiía Ra-
banal, 10, 11, 12, /j?, 14, 75, 
16, 
María Boada y Mary Sol 
Lobato, 13,14,15,16, / / , / £ , 
19. 
CQMEiOR DEL CRUCERO 
Delegada de comedor: José-
fina Alfágeme 
Emilia del Valle y Marichu 
Guerendiain, 19, 20, 21, 2 2 , 
2$, 24, 23, 
Matilde Vázquez y Fernan-
da Taibo, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 
María Pilar Rodríguez y 
Amparo Espinosa, 26, 27, 28, 
í y , ¿o, i , 2 . 
H ena M i r a n d a y Caridad 
Ballesteros, 2^ , 30, i , 2, ?, 
n i c a c i ó n en la que el gobierno ! 4i 3, 
Filar del Cerro y Felisa Co-de N a n k i n declara que e s t á 
m u y disgustado a causa del em 
bargo de armas decretado por 
el Presidente Roosevelt sobre 
los t r anspor tes de a rmas d i 
r í g i d o s a los dos contendientes 
del i ^x t remo Oriente . 
Es ta medida, declara el go-
b i e rno d e N a n k i n favorece 
grandemente a l J a p ó n , y a que 
d icho p a í s puede p r o d u c i r ar-
mamen to y China no tiene fá 
b r icas de a rmamen tos . 
L o s func iona r io s de l a em-
bajada c h i n a man i fe s t a ron que-
no h a b í a n rec ib ido n i n g u n a 
i n s t r u c c i ó n pa ra hacer una p r o 
testa ante el depar tamento de 
Estado y a n k i . 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y veá precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apartara I.* da aaptianbra 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Central Nacional - Sindi- Una niña desaparecida 
CalíSta de Madrid U niña de 8 años Sagrario 
\ Balbuena, del pueblo de Na-
Habiéadose constituido eA redo (La Robla), fué robada 
San Sebastián la Delegación por ¡og roj0S| hace a^gún 
Sindical Local d̂  Madrid, se tiempo, cuando se hallaba 
convoca a todos los madrileños guardando las vacas, 
residentes en cualquier pobla-1 Con motivo de la libera-
ción de la zona liberada, envíen ción de los pueblos de esa 
su solicitud de ingreso, a fin1 zona, el padre de la niña se 
de encuadrarse en el Sindicato ¡ dirige a nosotros, por si algu-
dc su profesión o industria, al, \ na persona supiese de ella y 
(Í*RA€E I B A N 
Automóviles C n P T T T T . y accesorios en general 
«dependencia, xo Teléfono lóax 
U t o c i é n de engrase y reparaciones 
qJttgo Naevo8 % L E O N Teléfono 1753 
StaULio m L A Fxname 
T ^ , N e g o c i a c i ó n de Traniportet rápidos 
™«ono 1001 •« L E Ó N ÍTrobalo del Camino) 
objeto de t ner organizados los
cuadros sindicales para la fe» 
cha (Dios quiera no lejana) en 
que nuestras valientes tropas y 
milicias hagan su entrada en 
la capital de España. 
Productores madrileños: La 
mejor forma de servir a Espa-
ña y al Caudillo es encuadrán-
dose en la milicia del trabajo 
al servicio de la economía na~ 
cional. 
Dirección: Hernani, 21, 
(tienda) San Sebastián. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia» 
**** E l Delegado Sindical L o c a l 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o M e d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
quiere comunicárselo 
La niña tiene 8 años, es 
rubia y de ojos azules. 
Para l o s q u e 
C h ó f e r e s 
seas 
Comercial Industrial Pallarés 
LEON 
ficción de Maquinaria - i a l e fecc ión - Saneamiento 
r S í ^ ff? i**1*! y coc?íl - Aparatoi de hw. 
^ t ^ n t e / 0 ' 1 ^ ^ 8 ! ! * " ^«ianai-Quitalodoi 
««mmientai - Cemjcrta - Eitnfai de todoi lot 
mtemai, etc., etc. 
An»deceremoi sm riata o consulta de precio* 
$tem de Santa Stemiat®, aím. i 
Los señores que posean el 
oficio de chófer y deseen tra-
bajar como tales, en este 
Parque de Automóviles (dei 
Octavo Cuerpo de ujército> 
ce León, pueden hacerlo me-
diante su presentación en el 
mismo, probando su aptuud. 
E M B U T I D O S 
á R A 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
B I F O L L 




dotMnages en general. 
Kamiro ttaibuena, 1Q LKQ^ 
T e t ó t o n o i m 
La ganadería leonesa 
Con moiivu de estudiar el 
problema creado p e r la de-
vaaiación ftecha c u ragaua-
deiia de nuesuras mumanas 
por ios suaus, por cui^a ue 
ios cuales ha desaparecido 
tíata tuente de riqueza en lu 
zuna por euos ocupada, iu 
Inspección fruvinciai de Ve-
leimAna, ayudaua por la jun-
ta fruvincitu de r'umemoJfe-
cuano, ha empezado a ocu-
parse de este prufrema, ai 
que nabrá toizos*mente que 
nariar una suiucion que se 
pun^a en práctica inmediata* 
menté. 
L Bartto Pastrana 
Nariz, ttargaata y tutes 
Kx-*yud«m« 4«i ©t. lipis 
Consulta de I I a I 
Avenida dei t , lata, í , 
Si> íeieiuno lyu 
Los ferroviarios leo-1 Reunión de produc-
neses, del Norte 
Habiéndose recibido del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia, t*na invita 
ción con el ñn de cumplir el 
deseo de nuestro Caudillo, 
Generalísimo Franco, para 
instalar un sanatorio-enferme-
ría antituberculoso, esta ins-
pección Principal de los fe-
rrocarriles del Norte de Espa-
ña, organizó una suscripción 
entre el personal afecto a la 
demarcación de León, que ha 
dado el siguiente resultado. 
Economato, 20,50 pesetas. 
Intervención, 23,00, pe setas. 
Explotación, 2.0o6,50 pe-
setas. 
Servicio eléctrico, 5,00 pe-
setas. 
Pequeño material, 5,25 pe-
setas 
Total pesetas, 2.119 25. 
Esta cantidad es indepen-
diente del donativo que di-
rectamente ha hecho la Com-
pañía, ya que es producto so-
lamente dei desprendimiento 
y patriotismo del personal fe-
noviaiio. 
La citada cantidad ha sido 
entregada al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil. 
Nuestra felicitación al Ins-
pector principal ¡Si. Fernán-
dez Corugedo y personal a 
sus órdenes, por tai rasgo. 
VISITE USTED 
U L T R A M A R I N O S 
^ a i A M j i i i p 
en Chocolates 
y Mantecadas de As torga. 
Avenida dei Padre Isis, M 
tores mineros 
Para tratar de asuntos de 
gran interés, se convoca a to-
dos los productores mineros 
4e hulla y antracita, grandes 
y pequeños, de las provincias 
de Ltón y Patencia, a una re-
unión que tendrá lugar en 
León, el domingo veintiséis 
dei corriente, a las once de la 
mañana, en las oficinas d é l a 
Cámara de Comercio, calle 
Fernando aáerino núm. 8, I o, 
rogando la asistencia de to-
dos, personalmente o por me-
dio de sus representantes, de-
bido a la gran trascendencia 
de los asuatos que se ventila-
rán en la misma. 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de oeno de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Mazo P. del Cond2 
Miguel Ferez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
f f l U M L i i U u u M 
Clínica dental 
León Teléfono 1820 (25) Ordofio I I , 7, p n l . 
-E? J L 2% 
M a n t e q 
k e o i i é s l 
u e r a 
rugedo, a, 4, 5, 6, 7, 8, p. 
Carmen Hecha y Amparo 
Revenga, 6, 7, 8, 9, /o, / / , 
12. 
María Luisa Martínez y An-
tonina J-ooato, 10, 11, 12, 
14., i 5 , i6< 
Ma^üaiena Cuadrado y Ni-
na Ziragosí, 13, 14, 15, 16, 
/ 7 , 18, i9. 
C0ME00H 0E OftDOÑQ II 
Delegada de comedor: Aurüa 
Lobato 
Julita Aleare y Maruja Pa-
llarés, la, 2ü, 21, 22, 2$, 24, 
25. 
Rosita Martínez B¿ringola 
y Conohutt Caaórniga, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28. 
Carmen VaiLcjo y Piedad 
Gonzditz, 26, 2?, 26 , 29, jro, 
1,2. 
Kaquel Gutiérrez y Lola 
Taioo, 29, 30, 1, 2, i , 4, $. 
Piiar ourroa y i crea» Ja-
lón, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. 
Paquua JLuua.o y Cecilia 
Caroaj íU, 6, 7, 8, 9, /o, / / , 
12. 
Conchita Coderque y María 
Teresa Jiménez, lu, 11, 12, 
^ i . ¿4> ¿5, ' ó . 
Isaueaia Cid y Maruja Ca-
sado, 13, 14, 15, Iti, / / , 18, 
ün cada tumo van señala-
dos con números ae cursiva 
tres o cuatro oías. Unes mal-
ean que las Camaraaas a quien 
se rcuc* e, leñaran que encar-
garse aei servicio lowi ael 
comedor, tíeoíííí úus nuc,V3 en 
jpu/ao Ue ¿n mañana, asumien-
a o la reaponsaoiiiaad ae la 
vignancia a e peso y recuento 
y c«iiatta de ios uliaieutos, y 
ae la recepción y asco ae ios 
niños u Su iicgaaa. Para que 
la o ora aei cuineaor tenga 
uaaencacia eau^aaora, para 
que sea algo mas que un sitio 
a o n a e Se aa de coaitr, es pre-
ciso pensar en lu coatíuncta 
JNrtUAc iaiie. 
ÍSaaie se aúculpe. 
INaaie olvide t i compromi-
so Cuntraíao. 
No poatuios dejar de hacer 
10 que a caaa uno peiSonai-
mcuie nos atañe e interesal 
a^ueüo en que va la viaa, la 
loimacion, el porvenir y el 
Dicncsiar ue un niño. 
Por ra Üspana Una, Gran* 
de y Lioie no podemos ni 
deoemos dejar ae haceno 
jamás. 
Aoademia de Corte 
y Caaíeocióa 
Dirifliaa por ta profesora y autora 
H o s u l í a ü u l e r ó n 
«¿lases: Mañana, tardó y noche 
lista Academia diapone de 
taller y se coafeceunan pa« 
trones a medida. 
Galle de Cervantes, V t 
Martes ¿1 íéplTexiíbf* de 
Cuatro Consejos de 
Guê  ra 
Tres héroes más 
Indalec io G a r c í a Otero, ve-
c ino de Robles (Laceana ) , f u é 
sorprendido por nues t ras fuer-
zas cuando e n t r a r o n en V i l l a -
seca haciendo fuego con u n a 
escopeta de dos c a ñ o n e s , por 
lo que fué encausado en proce-
d i m i e n t o que i n s t r u y ó el te-
niente corone l de C a b a l l e r í a 
Sr. Salas, y p o r eso ayer p o r 
la t a r d i se s e n t ó en e l b a n q u i -
l l o ante u n Consejo de Guer ra 
q u p r e s i d i ó el teniente corone l 
Sr. Usoz, y acusado por el fiscal 
Sr. G a r c í a B e r n a r d o , of ic ia l 
del Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r , 
de u n de l i to de a d h e s i ó n a l a 
r e b e l i ó n , por lo que s o l i c i t ó se 
le impus i e r a la pena de t r e i n t a 
a ñ o s de p r i s i ó n . A el lo se o p u -
so el defensor, teniente de I n -
f a n t e r í a D . P u b l i o S u á r e z L ó -
pez, que s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n 
teniendo en cuenta l a i m p r e c i -
s i ó n de la prueba. 
An te el m i s m o Consejo c o m -
p a r e c i ó seguidamente M a r c i a l 
R o d r í g u e z Carmona, vecino de 
T r o b a j o , acusado de u n de l i to 
de a u x i l i o a la r e b e l i ó n p o r ha-
cer manifes taciones en c o n t r a 
de nuestro Glorioso A l z a m i e n t o 
con o c a s i ó n de pasar m a t e r i a l 
de gue r r a por l a ca r re te ra de 
d icho pueblo. E l Sr. G a r c í a B e r 
na rdo , en nombre de l a ley, so-
l i c i t ó se le i m p u s i e r a la pena 
de doce a ñ o s y u n d í a . F u é de. 
fenddio por el a l f é r e z de Infajx 
t e r í a Sr. G a r c í a U f a n o . 
£1 m i s m o Sr. F i s c a l a c u s ó 
d e s p u é s de u n de l i to de a u x i l i o 
a la r e b e l i ó n t a m b i é n , a A v e l i -
no G a r c í a C a s t a ñ o , por haber 
sido sorprendido cuando t r a -
taba de in t e rna r se en zona r o j a 
p o r L a Magdalena, p o r lo que ^ 
e s t i m ó que se le d e b í a impone r 
l a pena dé doce a ñ o s y u n d í a 
de p r i s i ó n . E l Sr. G a r c í a U f a -
no s o l i c i t ó una pena m á s be-
n i g n a . 
Por ú l t i m o c o m p a r e c i ó ante 
el mismo Consejo de Guerra , el 
vecino de esta c iudad Teó f i l o 
P é r e z L ó p e z de o f i c io chó fe r 
que fué sorprendido en su do-
m i c i l i o con u n a p i s t o l a y va -
ras bombas de m a n o que h a b í a 
t r a í d o de la zona r o j a donde 
habia estado m u c h í s i m o t i e m -
p o actuando como elemento de 
i m p o r t a n c i a , cosa que y a ha-
b í a hecho en la r e v o l u c i ó n de 
octubre del 34 y t e n í a malos 
antecedentes, po r l o que el 
Sr Be rna rdo c o n s i d e r á n d o l e i n 
curso en el n ú m e r o 2.° del ar-
t í c u l o 238 del C ó d i g o de J u s t i 
c i a M i l i t a r , s o l i c i t ó del Consejo 
se le i m p u s i e r a la pena de muer 
te. E l defensor Sr. Ufano p i d i ó 
u n a pena i n f e r i o r a l a que i n -
teresaba el M i n i s t e r i o F i sca l . 
T o d a á las causas— de las 
, que f u é Ponente e l C a p i t á n 
J u r í d i c o Sr. F e r n á n d e z V a l l a -
dares—quedaron conclusas y 
elevadas sus sentencias a l a 
A u t o r i d a d J u d i c i a l , po r l o que 
estas no se h a n hecho p ú b l i -
cas. 
E L JOVEN 
SeverínoOiez Fernández 
Soldado da la i3.a Bandera del Tercio 
Murió por Dios y por la Patria, 
en el frente de Aragón, 
«l día ig de septiembre de igyi. 
a los 19 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la B . A . 
P. E . P. 
Sus desconsolados padres , d o n 
Severino Diez y D.' Justina 
F e r n á n d e z ; hermanos, Con-
suelo, Mercedes, Ester, L o l a 
y Carmen; t í o s , p r i m o s y de-
m á s fami l ia : 
Participan a usted tan sensible pé*dtday le rue-gan le encomiende en sus oraciones a Dios Nuestro Señor. 
Casa doliente; Sierra Pambley, 16, I.0 
En el ementerio de esta 
capital recibieron el pasado 
domingo criitiana sepultan, 
los jóvenes reqae'és Esteban 
Diez Barragán, Manuel Gon-
zález González y Maudilio 
Martínez Gaida, todos del 
Requeté de l eón, que encoti-
tiaron gloriosa muerte en el 
frente leonés, sector de La 
VeciUa, durante las operacio-
nes que en este frente se 
vienen realizando. 
Al acto del entierro asistie 
ron el comandante Sr. Ber 
*rán de Lis , el teniente señor 
Marcos, el secretario provin 
cial cámara da Clérigo v el 
enmarada Regueral. además 
de numerosos boinas rojas 
una escuadra de los cuales 
Haba guardia de honor a sus 
compañeros caidos en el cum 
plimiento de su deber. 
E l comandante Sr. Bertrán 
de Lis y el camarada Clérigo 
en el acto de dar tierra a los 
tres caidos por la Patria, en 
breves palabras, hicieron el 
presente debido a estos t.es 
héroes 
Escuelas y maestros 
E l Rectorado de Oviedo 
ha concedido las licencia*» re-
fflamentarias, pa^a alumbra-
miento, a las rr a'stras interi-
nas dofta Tátsila Alonso, de 
Arlanza, v dofla Adela de 
Dios d<» Oblanca, y provisio 
nal de Abelgas. 
También ha sido resuelta 
favorablemente, la permuta de 
sus cargos que habían solici 
tado las maestras interinas 
doña Petra Ca^al v dofta Ade 
la García, de Robledo de Lo-
sada y Los Monte», respecti-
vamente. 
— E l Rectorado devuelve a 
la Sección la instancia suscrip 
ta por doftaBenigna Almanra, 
para que sea previamente in-
formada por la Sección e Ins 
pección. 
—Doña Aurora Rubio, ma 
dre del maestro que fué de 
Alija de los Melones, don Ig-
nacio Villar, s licita le sean 
abonados los haberes deven 
gados y no percibidos por su 
hijo, por causa del fallecí 
miento, de 26 días de agosto 
último. 
—D. Huberto Tomás León 
Se decía aquí por varios oradores: Pero, ¿cómo 
los mineros de Asturias, que ganan J 8 pesetas 
y trabajan siete horas, han podido hacer una 
revolución socialista? Yo quisiera contestar: 
¿Pero es que también vamos a profesar nos-
otros la interpretación materialista de la histo-
ria? ¿ E s que no se hacen revoluciones m á s que 
para ganar % pesetas más y trabajar una hora 
menos? Os d ir ía que lo que ocurre es todo lo 
contrario', nadie se juega nunca la vida por un 
bien material. Los bienes materiales, compa-
rados unos con otros, se posponen siempre a l 
bien superior de la vida 
(José Antonio, en el Parlamento, 6-111934). 
venido en ías disposiciones 
vigentes >. 
León, 20 9 1937 —Segundo 
Año Triunfal.—El Inspector 
Jefe, Purificaoión Merino. 
* * * 
Se advierte a los s^fiores 
maestros de la provincia, q«e 
todas los comunicaciones di 
rígidas a la Inspección, deben 
llevar en el margen, el nom 
bre del Partido Judicial, 
Ayuntamiento y pueblo a que 
se refieran. 
Las que vengan sin este re 
quisito se tendrán por no re 
cibidag. 
licencias de Caza 
| i L a s obtiené y remite, así 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Camest de conducto». Gertifi-
cadus de últimas voluntades 
v cualquier clase de docu-
mentos en toda la España 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, col-giado y c^n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
R e c t i l i c < i c i ó n 
La campañá del trigo 
Magnifico acto do propaganda en Almanza 
re' y a los harineros, hacien Ayer por la tarde se cele-
bió en Almanza, continuando 
la serie de los que vienen ce-
lebrándose en esta provincia, 
un acto de propagrandá del 
Decreto de Su Excelencia el 
Jefe del Eatido, Generalísimo 
Pranco, revalorizando y regu-
lando el mercado de1 trigo. 
Comenzó el acto con un 
brillante desfile de flechas de 
la localidad y después de la 
presentación, hicieron uso de 
la palabra >os camaradas Ro-
bles, íefe Provincial de Pren-
sa y Propafifanda de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J . O. N-S , Bragada, De-
legado provincial de la pro-
paaanda oral y Gil, de la Sec-
ción de Agricultura. 
Núes'ros camaiadas, que; 
vienen desarrollando en la 
provincia de León una magní-
fica campañ < de propaganda-
desarrollaron las doctr ñas de 
la Falange, haciendo cara 
exposición del a'cance del ci-
tado Decreto sobre el trtgo y 
estimulando a loa labradores 
para que cumpliéndole, le ha-
do resa'ta', al mismo tiempo, 
la gran diferencia existente 
éntre la política agraria de los 
gobiernos anteriores y la que 
se está llevando a cabo ac-
tualmente, por el Movimiento 
Nacional y su Caudillo. 
E l acto, al que asistieron 
nutridísimas representaciones 
de los pueblos de aquella co- ; 
tnarca, resultó magnífico y en 
él se puso de manifiesto el í 
entusiasmo d« l^s labradores, | 
al grito de: jViva Francol 
¡Arriba el Cam.ml ¡Arriba 
Españal 
El próximo acto i 
en Matanza 
E l día 3 de octubre próxi-
mo, a las once de la mañana, 
se celebrará un acto de pro-
paganda del Decreto de reva ] 
lorización y regu'ación del; 
trigo, en Matanza, en el que, 
harán uso de ra palabra los 
camaradas que tan fructífera; 
campaña vienen realizando 
por toda laprov ncia de León-
¡Viva Franco! ¡Arriba el 
Campo! ¡Arriba España! 
Importante de-
tenGión 
Por fuerzas de la Guardia 
Civil, con la colaboración en^ 
tusiasta de un grupo de mon-
tañeses, han sido detenidos 
en el Monte de La Devesa, en 
término de Comiero (Créme-
nes), seis dinamiteros proce-
dentes de campo rojo asturia-
no, que, al parecer,/enían el 
propósito de cometer actos 
de vandalismo en las proxi-
midafles de nuestra retaguar 
di». Se trata de especializa-
dos en el manejo de la trilita 
y sub tancias explosivas, y 
todos ellos eran portadores 
de elementos y materias para 
cometer sus criminales propó-
sitos. 
Han sido puestos a disposi 
cion del Auditor de Guerra 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon 
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe 
nales. Se encarga de su adquí 
sicíón la AGENCIA GENERAL 
D E NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú 
mero I I . León. 
Dando las gracias 
Ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmeme la fa-
milia del alférez fallecido en 
en el frente de Aragón, D. Je-
sús Aller Rebles, da las más 
expresivas gracias por núes 
tro conducto a cuintos le han 
testimoniado su pésame y 
asisrdo al funeral ce ebrado 
por el alma del finado. 
Reiteramos nus8tro senti-
miento de condolencia a ia 
fami ia del heróico alférez. 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse ai público para esta 
Perro de caza 
Se ha p e r d i d o un p e r r o de caza, 
d e pelos largos y r o jos , de raza 
« S e t t e r » i r l a n d é s ; se l lama «Ro 
l á n d » . Se ruega l e entreguen 
en el Gran H o t e l , cal le Fernan-
do Mer ino , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9, 
Sr. K l a u e . Se d a r á , a la persona 
que le encuentre, una grat if ica-
c i ó n . 
C a s a P R I E T O 
C a m i s e r í a 
Perfumería 
Artículos para regalo 
RenátiM* v enferacs del ssténaf» 
Nota.—El viaje puede realizare > 
por ferrocarril hasta L a Losilla, • 
poi carretera hasta Palazuelo. don-
de combina con «l mto de linea el 
coche del Balneario, los martes 
maestro sustituido por impo" 
sibilidad física, de la escueta 
de Matadeón de los Otoros, 
solicita la autorización corres-
pondiente, para reintegrarse 
al servicio activo de la ense-
ñanza, por hab^r desapareci 
do las causas qua motivaron 
tal sustitución, como lo justi-
fica con certificado. 
—D. E venció Bal buena, 
maestro de Sorriba, en esta 
provincia, solicita autoriza-
ción para reintegrarse a su 
escuela, lo que no pudo hacer | 
por encontrarse hasta ia fecha 
en zona rojí. 
-Los heiederos del maes-
tro que fué de la escnela de 
La Robla, número 1, D. Eve io 
Diez García, presentan expe 
diente reclamando los habe 
res devengados y no percibi-
dos de veintidós días r?e di-
ciembre último, por causa de 
su fallecimiento. 
—Doña María de las Victo-
rias Fernández, maestra de 
Huerga de Frailes, solicita 
ser sustituida por el presente 
curso en su rargo, por en ôn-
trarse enferma y no poder 
atender la enseñanza, necesi-
tando bastante tiempo para 
reponerse. 
—Doña Bernarda Alvarez, 
maestra de Castrocmtpgo, 
so'icita la licencia correspon-
diente para alumbramiento, 
—A ia Delegación, la Sec-
ción envía el expediente de 
reclamación de haberes no 
percibidos correspondiente a 
12 días de Junio último, in-
coado por los herederos de la 
maestra de Villamañán» doña 
Consuelo Santander. 
mm m 
El Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad Literaria de Ovie-
do, en comunicación n.0 1819 
dispone lo siguiente: 
«Comunique V. S a todos 
los maestros nacionales de-
pendientes de su jurísdiccióú 
profesional, el deber inexora-
ble que tienen dé residir en 
el pueblo de su escuela o p^r 
lo menos en el Concei'o de la 
misma, donde tienen que des 
eppeñar su función, mientras 
tengan vivienda decente y 
capaz, ajustándose a lo pre 
gan cninp ir a los fabricantes 
Días pasados dando cuenta de harinaSi a Ios especulado, 
de la autoridad desplegada por I 
- — ^ a r f VIDA N A G i O N A L S I N O t G A U S T A : 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la segunda Escuadra de 
la primera Falange de la primera Ceatcnia, se presentarán a 
las once horas del día de hoy ea la Jefatura Local para 
sa ir de convoy. 
Por encontrarse la primerá Centuria prestando el servicio 
de convoyes, se presentarán los qamaradas pertenecientes^ 
a la primera Falange de la segunda centuria a las 20 horas 
del día de hoy ea el Cuartelillo, calle de Villafranca, 3, para 
pasar lista. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecienres a 
segundo Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuarteh lo, para nombrarle^ servicio-
León, 21 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saluio a Franco: ¡Arriba Españil 
E l Jefe de Bandera.—P. 0. el Sub Jefí», José Lobato. 
co laborador e s p o n t á n e o que 
a l l í s é h a b í a n serv ido raciones 
g ra tu i t amen te á los necesita-
dos y que se h a b í a n cobrado a 
los d e m á s cua t ro pesetas por 
r a c i ó n . 
Debidamente i n f o r m a d o s , ha 
cemos constar que este ú l t i m o 
ex t remo es absolu tamente f a l -
so y que e r r ó n e a m e n t e fuó re-
cogido p o r nuestro co laborador 
y a que en Po la de C o r d ó n co-
m o en los d e m á s pueblos donde 
A u x i l i o Social ha prestado sus 
b e n e m é r i t o s servicios, no se ha 
cobrado n u n c a nada y se ba 
servido s i empre g r a t u i t a m e n -
te. 
Conste a s í p a r a que cada 
uno quedo en el l u g a r que lg 
corresponde. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE E M B U n D O S 
y almacén le coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
l una . A r d í a eu los 
¡¿u ati l a ü ü ^ ¿ ^ V í 
v "• 
AM> loques s e i - ^ l 
n u u unsiuaua. ¿ ̂  
ts iQ que quedaV... 
c u d r i a , beuumos 
uuuaU'Q peasamieato^ ^ 
uegruzcub uei cuervo a ^ ^ 
gtjüia . nace uaas ücif J * ^ t í ^ 
oido duices músicas , k b ^ 
piado caras usueaas 
n-d* a r q u u e c l ü i ü c a s ' 
uea. L o * amos eI1 l a ¡ ^ ! ot. 
ios j a i -d iñes cuidados ^ 
c n l u d y ei aseo en loaV* 
uos . . . Lodo eugauaoo1 '^0-
r i t m o n o r m a l , en Ull ;u % 
de opt imzsmo y d6 G Q ^ k 
L o s TOJOS sólo nos Uei • 
ñ a s , l á g r i m a s , estampa, , rül 
l i cas . . . y perversión 
costumbres . A s í estos ^ 
t a n bellos en otr0s t i e L 
hoy t a n abatidos. Per0 Pü3 ^ 
lo peor la r u i n a material 5° 64 
cosas, pues estas pue(̂  lax 
t aura rse ; lo que es má ^ 
es l a sangre derramadaS ^ 
temente pa ra vengarse iri0ceiL 
a b e r r a c í o n e s mentales 01 
r o n engendradas para Vsv!!" 
^ura nuestra po r el e ^ 
A l g ú n d í a cuando 
serenidad de. 
El precio de 11 
leche 
Nos comunican de la Ins-
pección de Viarilancia Muni-
cipal, que el prerio del tilro 
de leche, es, el de cinruenta 
cuntimos, robando se denun-
cie a los qu? ia vendan a pre -
cio superior al señalado. 
mm m 
T T T J JEt T J L I D O 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y caso.; quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRE I S L A . 8 
BAR RESTAURANT 
T g # X " V " A . S 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid 8 Telf iOih. Le^n 
¡Español!: 
Todos los metales que tengas y no 
los utilices debes entregarlos para la 
Patria. 
La reeonstruGciórl de todas las obras 
destruidas por los marxistas nos obli-
ga a colaborar con el Estado, al que 
debemos entregar .cuanta chatarra 
tengamos. 
h l a o m i n g o e n V i l l a m a n í n 
¡La tremenda lección! 
esta gUerr 
Norte con la v ic tor ia 
t i b i e de las armas del Gen 
l í s i m o F ranco , se podrá 
l a c r ó n i c a de esta criminalidaH 
mons t ruosa de Ios rojoSen e3t! 
t rozo quer ido de tierra león 
sa: Mien t ra s tanto, a edabo' 
rar con verdadero entusiasmó 
l levando nues t ra alegría yay(1 
da e c o n ó m i c a a estos hermanos 
nues t ros , que tan necesitados 
se hayan de estos Consuelos v 
afectos en estas horas milagro, 
sas de la glor iosa liberación dé 
su cau t ive r io . 
Un Caminante 
León , septiembre de 1937, 
B A R R O M A 




Redondo de teraera rnschaloaU 
EspafioU 
PoKíres: Queso, flan yfra?» 
Hedía botella d« viso 
Pesetas 4,10 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
CERTIFICADOS DE PBNALÍ&S 
Agencia cDelgado> 
Dámaso ftíerino, 5.—León 
él' La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
<ie reglamento, para e l Ejército y Milicias 
P é r e a GaOdós, n ú m . 10 L E O N 
C A R I E ^ RA D E K S P S C 
T A C U L O S cara hov nurtes, 
21 de septiembre de 1937 
Segundo Alio TriutHal 
Teatro Alfageme 
G r a n a s sesionas ie cine so-
vom « Ja» siete y me lia 
y dipís y medii de la «ô h<a 
Gran programa Utilms 
L a iot í iesante producción 
üfilm titulada 
Paso a ta Juventud 
Gf*x?osa y movida, est^ fi'm 
hace las delicias de' f s p o 
tador, tanto c r s u »rguni^n-
ío como por la interpreta-
ción tan b ili'ntft r'e STI pr0. 
ta?oni t Jean Quiepura 
Manafia miérco les a las siete 
y media y diez y m d'a 
Estupenda programa Para-
mount en españal 
L a pr ducci5n titulaba 
Qué vale el dinero 
por el colosa, George Brancrof 
Teatro Principal 
Grande» sesiones de cjUe so-, 
noro a las siete y media 
y die^y media de la roche 
Programa español 
Fxito y últimas p r ^ e c i o -




Ad'pt c dn de la céiebre 
comedi', original de aoV 
^ irlos Arn rhes q.e lleva 
6) m amo título. Interpretes 
pria 'p<ile< Antoñita Colóme, 
Marta Gámez, Alberto Romea 
y Luis de Heredia 
S011 muchos ios " t ü r i s L a s " 
que hemos e^coi i t rado en este 
aia . GeiiLes que h a n sal ido a 
ver "eso" de i^oia, a ver tounta 
L u c í a , i nc lus ive , algunos, m á s 
ar r iesgados , a ver i a destruc-
c i ó n ba rba ra , t o t a l y t r á g i c a 
de lo que fué V i l l a m a n í n . . . 
Hay muchos " t u r i s t a s " . Gen 
tes con auto de "serv ic io par-
t i c u l a r " que han c r e í d o pasar 
F. Dans González 
MADüKA-S DE GALíClA 
Apeas para Minas 
(Caieno) 
Representante exclusivo para 
LOS s i t ios, se nabidba' mucUo 
ÜC guer ra , p o r unos y p o r 
ouoa . u o m o s i l a g u e r r a í ugse 
una, aiegre pa i ' i i aa ue caza en 
que el enemigo í u e s e una han- León y su provincia: 
ü a ü a ue LIIUÍÜOS conejos. . . 
¡ A p r e n a a n ' los apiuudidores 
de los m í t i n e s " r epuh i i canos" 
del Tea t ro P r i n c i p a l 1... 
¡ A p r e n d a n ios p e q u e ñ o s b u r 
gueses alegres suscriptores de 
b i e n la tarde, como en una e x - ^ ^ D e ^ . ^ , , hombre8 
c u r s i ó n alegre de "buen p l a n " "conscientes y ubreS»i 
AntonÍD Maujon 
Zapaterías, 18, 1.°, mú&' 
Apartaao 118 
Almacén de Coloniales 
de aquel los "veraneos" que 
tantos males t r a j e r o n (el " m a i 
I l o t " , las verbenas, las playas 
y casinos de moda, los b a ñ o s 
de so l . . . ) y andan ahora cumo 
de p u n t i l l a s entre las r u i n a s de 
Santa L u c í a , entre las casas 
destruidas en Pola , entre los 
solares con escombros da lo 
que fué V i l l a m a n í n . . . 
Conviene que haya t u r i s t a s . 
Conviene que se den cuenta 
muchas gntes de lo q u é es la 
gue r ra . Conviene que se aspire 
é s t e , a veces nauseabundo o l o r 
de establo, de madera quema-
da, de cadaverina, de ma te r i a s 
en d e s c o m p o s i c i ó n , de g u e r r a 
y d e s t r u c c i ó n , en u n a pa labra . 
En L e ó n , como eh. otros t a n . 
G i l y Carrasco, 6. 
Teléfono 1 5 1 1 . * ^ ^ 
Oírece al público aa aciediMd* 
tínsaiadiiia O I ^ 
¡ A p r e n d a n los tenderos pa-
cíf icos que se las daban de "per 
sonajes" por figurar como "ad 
j u n t o s " en una mesa de u n co-
legio e lectora l y hacer l a pe-
q u e ñ a c h a p u c e r í a de sumar u n 
par de votos a las i z q u i e r d a s l - -
¡•AprendanI Pero tantos t i e -
nen que aprender que vamos a ? juntamente con 
repet i r , ampl iada , la l e c c i ó n s u m a o ae mdrlS0 
m a ñ a n a . . . ¡i, » j 
L a t remenda l e c c i ó n que pa-
rece una p á g i n a b í b l i c a de las 
p r o f e c í a s de I s a í a s a J e r e m í a s , 
c.uatido J e h o v á castigaba los 
pecados efe su pueb lo . . . 
¡ C o m p a d é c e t e de noso t ros , 
S e ñ o r ! 
L a m p a r i l l a 
Impresión es de un viaje 
a m o n t a ñ a 
o el comunismo 
clase ae men 
Anuncios e c o n ó ^ , 
— ! L _ ^ ^ T í u e r í 3 
MOTOR B o m b ^ i e m e ^ ^ 
ua caba.lj, *éadtse u*™ , 
Ya e s t á n cumpl idas las pro-
f e c í a s de' los p c n á á a o r e s , y l o^ 
v a t i o m i o s de lúa i ionibres de 
b i e n : " K l c o m u n i s m o eó l a de-
s o l a c i ó n de los pueblos, y la 
d e g r a d a c i ó n riiás abominable 
de la na tu ra l eza h u m a n a " . fecS 
cor r iendo Po la de: G o r d ó n , 
Santa L u c í a y V i l l a m a n í n , el 
á n i m o mejor templado, se con-
t r i s t a , y se siente pena del re-
b a j a m i e n t o 
hombres . 
A ú n se l l eva en e l recuerdo 
las estampas campesinas de la 
vida Ue á u t u ñ ü , uo^dc el paisa-
j e Verde de la m o n t a ñ a t e n d í a 
su v i s i ó n apacible entre los 
c a s e r í o s alegres de la comarca : 
t r an s i t aban p o r los caminos 
los a r r ie ros , y r e to rnaban con 
el o t o ñ o de las s e r r a n í a s , el 
dulce esquileo de los r e b a ñ o s 
t r a shumantes . 
Rondas de mozos y tonadas 
m o r a l de ciertos \ an t iguas se r e c o g í a n en i a ^ 
encruci jadas del campo y en 
los .caserones b a ñ a d o s p o r l a 
Vfi iNDi .Sácaáaoaav^ 
c óa , cj'a huelga. 
la P6' 
O F I C I A L, s .* neceji1* - ^ 
lao.uexia ae ^ ^ 0 - ^ ^ > ^ . 
S E VEHD&S nte f^Ji» * 
pos y negiillas iülV~A!iííüet ' 
Uiaue es, Mariaoo 
Becutu ¿oto . 
RÉPiíÉSÍfiN TAN 
vmaa Lcóa, v̂ e* * - t e 9 
hetas, c.r.meios V ué 
cito céaiitnua. t0iiO ^ 
co, Pl te U*, 9, ^ ^ ^ ^ ^ o 
" m T H A . r i A ^ n*tf***' % 
*Ao años, p.r4 ^ . ^ s t c P t ^ . 
bien o c .c i f la , y u 0 ^ i O l s U ^ 
lorauran ea esta AO ^ ^ d » 
• — - ^ T T 
ION t^L^**0 n derecho c^cia »o|CaD0*V 
amigos, o í r é c c s e c a 8 a ^ 5 0 . I** 
Centric ,. Cuaito lósí. 
mea, esta AdmioUtía^ 
